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Abstract: Die Kosten des wirtschaftlichen Stillstands sind immens, und sie nehmen fortwährend zu. Darin
sind sich führende Volkswirtschafter einig. Doch während die einen sofortige Öffnungsschritte fordern,
warnen andere vor einer zweiten Welle.
Other titles: Ökonomen sehen Verbesserungspotenzial
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